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ABSTRACT  
AN EVALUATION ON THE PROCEDURE OF STATE REVENUE 
INCOME ADMINISTRATION BY THE POST IN SOLO POST 
OFFICE 57100 
Nurul Khoiriyah 
F3410076
The State Revenue Administration is an activity relating to the 
administration activity aiming to store the transaction data that can provide 
accurate and accountable information. 
The objective of research was to find out the compatibility of state revenue  
administration by post in Solo Post Office 57100 with the Treasury Directorate 
General’s Regulation Number PER-78/PB/2006. Methods of collecting data used 
in this research were observation, interview, and library study. The discussion on 
the procedure of state revenue administration by post in Solo Post Office 57100 
involved the related function, supporting document, and accounting record used. 
The result of research showed that the procedure of state revenue 
administration by post in Solo Post Office 57100 had been consistent with the 
Treasury Directorate General’s Regulation Number PER-78/PB/2006 whether 
from the related institution, supporting document, or accounting record used. 
However, the related function, State Tax Revenue Monitoring Division, had dual 
duty so that sometimes delay occurred in transferring and reporting the State 
revenue. In the attempt of optimizing the State Tax Revenue Monitoring, the Post 
Office was recommended to restudy the job division between the related parties in 
order to prevent the delay in transferring and reporting the State revenue from 
occurring.
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ABSTRAKSI 
EVALUASI PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA 
OLEH POS DI KANTOR POS SOLO 57100 
Nurul Khoiriyah 
F3410076
Penatausahaan Penerimaan Negara adalah suatu kegiatan yang berkaitan 
dengan tata cara catat mencatat dengan maksud dapat menyimpan data transaksi 
yang sekaligus dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian prosedur 
penatausahaan penerimaan negara oleh pos di Kantor Pos Solo 57100 dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006. Metode 
pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode observasi, 
wawancara, dan studi pustaka. Pembahasan prosedur penatausahaan penerimaan 
negara di Kantor Pos Solo 57100 meliputi fungsi yang terkait, dokumen 
pendukung, dan catatan akuntansi yang digunakan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penatausahaan penerimaan 
pajak negara di kantor pos Solo 57100 sudah sesuai dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Perbendaharaan Nomor PB-78/PB/2006 baik dari pihak yang terkait, 
dokumen pendukung, dan catatan akuntansi yang digunakan. Namun pada bagian 
Monitoring Penerimaan Pajak Negara terkadang mengalami keterlambatan dalam 
pelimpahan dan pelaporan penerimaan Negara dikarenakan kurangnya petugas 
pelaksana Monitoring Penerimaan Negara. Kantor Pos tidak menerima penyetoran 
SSPBB dan SSB. Dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pegara, kantor 
pos direkomendasikan untuk menambah petugas pelaksana Monitoring 
Penerimaan Negara agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelimpahan dan 
pelaporan penerimaan negara. 
Kata kunci: Prosedur Penatausahaan Penerimaan Negara, Kantor Pos 
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